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Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на 
формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку 
України, підвищення рівня життя його населення. Досвід останніх десятиліть переконливо 
доводить, що політичних і економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють 
посилену увагу молоді. Держава як потужний, впливовий та дієвий механізм сприяє 
правовому і соціальному захисту молоді, створює належні умови для всебічного розвитку 
молодого покоління. 
Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті 
суспільства – це інвестиції в розвиток стратегічних ресурсів держави, оскільки саме молоде 
покоління українців виконує такі важливі соціальні функції, як: успадкування та розвиток 
досягнутого рівня піднесення суспільства та держави і несе функцію соціального 
відтворення, відповідаючи за збереження та спадкоємність розвитку суспільства. Держава 
як потужний, впливовий та дієвий механізм сприяє правовому і соціальному захисту 
молоді, створює належні умови для всебічного розвитку молодого покоління. 
Загалом фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність охоплює різноманітні види 
діяльності, об'єднані загальною метою: підготовка спортсменів; проведення занять з 
фізичної культури і спорту; проведення спортивних турнірів, змагань і спортивно-
видовищних заходів; організація спортивних заходів; показові виступи спортсменів; 
навчання населення навичкам спорту тощо. Державна молодіжна політика формується та 
реалізується шляхом: прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, 
спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики; проведення у Верховній Раді 
України щорічних слухань про становище молоді та підготовки доповіді з цього питання 
Верховній Раді України, Президенту України; діяльності в органах державної влади та 
управління всіх рівнів структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді; 
створення соціальних служб для молоді та підготовки соціальних працівників; розробки та 
реалізації державних цільових програм з питань молодіжної політики; виділення у 
державному та місцевих бюджетах цільових коштів на фінансування державної молодіжної 
політики, залучення матеріальних і фінансових ресурсів підприємств, установ і організацій, 
об'єднань громадян, заінтересованих у роботі з молоддю; утворення спеціальних фондів. 
Логічним продовженням державної молодіжної політики є публічне 
адміністрування саме у сфері фізичної культури та спорту. 
Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, спрямована 
на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. 
Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та 
уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, 
інтелектуальної та іншої підготовки. 
Державна політика у сфері фізичної культури і спорту спрямовується на створення 
необхідних умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини 
впродовж усього життя, як важливого чинника здорового способу життя, профілактики 
захворювань, організації змістовного дозвілля; максимальної реалізації здібностей 
обдарованих осіб у спорті вищих досягнень, формування у громадян почуття гордості за 
свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі. 
   
Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного 
міжнародного іміджу України як спортивної держави та не сприяють патріотичному 
вихованню населення. 
Тому, розробка підходів щодо адміністрування спортивної діяльності молоді є 
актуальним питанням для вирішення соціально-економічного та культурного розвитку 
нашої держави. 
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